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Desarrollo de la administración de riesgos.
Diagnóstico en grandes empresas del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá*
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Resumen
Los desarrollos en administración de riesgos de un segmento de 
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un diagnóstico elaborado en un proceso investigativo de enfoque 
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áreas o responsables de esta función, su aceptación en la empresa, 
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en la práctica empresarial y, en la academia, para la reorientación o 
fortalecimiento de su enseñanza de acuerdo con las necesidades del 
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	,
Risk management development: A diagnosis
for large companies in the metropolitan area of
the Aburra Valley
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

This paper presents some developments in risk management focusing 
on a segment of the large companies operating in the Aburra Valley 
by means of an assessment obtained with an investigative process 
with quantitative and qualitative approaches and of an exploratory 
character. Information was compiled using surveys which provided 
information about developments related to risk management, company 
areas responsible for the process, company acceptance, process reach, 
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was compared with data obtained through interviews with risk experts to 
produce a diagnosis for the sample companies. The results presented in 
this article are intended to be useful for risk management improvement 
in both the business and academic sectors and for the reorientation or 
strengthening of educational activities in accordance with the needs of 
businesses.
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Introducción
&4&conómico, comercial, 
social, cultural, político y tecnológico 
actual, las organizaciones se ven 
4,&,  "'&, 5&, 3
amenazan el cumplimiento de sus objetivos y 
,&&., 7 ,& .  ",
acelerado en la teoría y la práctica de la 
administración de riesgos, a la vez que estimula 
investigaciones permanentes tendientes a orientar 
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&	/,	,
Si bien el incremento de las necesidades frente 
al manejo de los riesgos se evidencia en 
todos los niveles, ya sea de manera 
incipiente o verdaderamente es-
truc turada, todavía no hay 
claridad acerca de la forma 
como las organizaciones 
vienen afrontando los 
eventos que afectan 
sus intereses o 
,&, +4,
ten adelantos en 
el ámbito em-
presarial, en un 
mayor o menor 
grado de avance, 
pero no se sabe 
a ciencia cierta 
cómo se está ejerciendo la 
administración de riesgos en las grandes em pre -
,,"J<&&""%C
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interrogante, se desarrolló un diagnóstico, cuyo 
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administración de riesgos en las grandes empresas 
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teóricos sobre el tema, para lo cual se tomaron 
como base los conceptos de riesgos, administración 
)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"C,,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
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En consecuencia, se estudiaron los desarrollos 
sobre la administración de riesgos, con enfoque 
N 3 & " 5   &	? ,
establecieron las áreas o instancias responsables 
de esta función, su aceptación en la empresa, el 
alcance del proceso, las metodologías utilizadas, 
los sistemas de información y comunicación de 
,& 
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: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Los resultados del estudio representan un impor-
tante aporte a la 
administración 
de riesgos, 
no solo 
desde el 
ámbito empresarial sino también desde el aca-
dé mico, el cual se nutrirá con las conclusiones y 
	",'&",5,&.&5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De otro lado, las empresas podrán mejorar su 
desempeño con base en el conocimiento de 
los desarrollos del medio empresarial que se 
5"".,&
1. Objetivo de la investigación
) , :, "  5,&. , ,&
como objetivo realizar un diagnóstico del desarrollo 
de la administración de riesgos en las empresas de 
la muestra, de tal manera que pudiera ser utilizado 
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en la práctica empresarial para el mejoramiento 
del tema y en la academia para la reorientación o 
fortalecimiento de su enseñanza, de acuerdo con 
,,"","	"	,
Dicho propósito fue alcanzado a través de los 
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conocer la ubicación de la administración de riesgos 
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 "  ,&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las responsabilidades y compromisos frente a la 
administración de riesgos en todos los niveles 
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cabo las empresas para administrar sus riesgos e 
indagar sobre el conocimiento y aprovechamiento 
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 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: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  "	,& " ,.,
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2. Metodología
La información necesaria para conseguir el 
diagnóstico implicó la recopilación, en forma 
sistemática y ordenada, de una serie de datos 
que se relacionaran con los aspectos primordiales 
"  "	,& " ,., )  ,
recurrió a dos fuentes, teórica y práctica, con la 
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evidenciar posiciones, revelar tendencias y cruzar 
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La investigación se desarrolló mediante la com-
binación de los enfoques cuantitativo y cualitativo, 
" C&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&&5 
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4&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representación cuantitativa alude a la idea de 
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datos recabados son cuantitativos, sirven para 
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Q(,
criterio, se recopiló información a través de encuestas 
efectuadas a una muestra representativa de la 
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 C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población total de las grandes empresas del Área 
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cualitativo se soporta en las entrevistas realizadas 
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desconocimiento general sobre los desarrollos 
a nivel de datos de la población de empresas del 
C & " 4	  &  , ,.,
Esta situación impide develar la realidad actual de 
,./,) & /, ".,
los desarrollos que tienen las empresas en cuanto a 
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formas concretas de percibir y abordar la realidad 
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,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Se utilizaron técnicas de búsqueda de infor -
ma ción, principalmente enmarcadas en la
revisión documental K&T" ,& y la 
 U, " "&, ,"& %&3 K<"1 U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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de Comercio de Medellín y por la Cámara de Comercio de Aburrá 
F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(",M
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cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 
variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 
	C&, 
 , ,.:",   5" " , ,,Q
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/8	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por qué el diagnóstico que atañe a la presente investigación, 
basado en la recopilación de información de las organizaciones 
acerca de los desarrollos de la administración de riesgos, 
permite interpretar el comportamiento, pensamiento, tendencia 
y posición de las empresas sin llegar a establecer juicios de 
,
'&
=.C:",&	,",&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incluye libros, revistas, tesis de grado, normas y leyes, en general 
&","'&,,","'	+,&,	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,
,&,&,"25,""+%6$7K=,
+N51.,M"25,"")&:U5"
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3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  Con el propósito de recopilar los datos y poder realizar 
inferencias acerca del corpus seleccionado, se acudió a una 
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entre vistaOM En cuanto a las técnicas de registro 
de información se elaboraron diario de campo, 
" " &, ., 
 :N, "
registro Con relación a las técnicas de análisis 
de información , "&: , ,&, 
variables relevantes de la investigación que, a 
consideración de las investigadoras, permitirían 
cumplir los objetivos de la misma y, posteriormente, 
servirían de referente para elaborar el cuestionario 
"  ,& 
 , .&, "  &5,&
Dichas variables se denominan, en el campo 
investigativo, categorías de análisis, con las cuales 
se orienta el estudio mediante la relación teoría y 
"" &", ) *&	 ,  ,
técnicas de validación de información?,,
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&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., 

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en temas metodológicos de investigación# como en 
los conceptos y práctica de la administración de 
riesgos
de las formas más frecuentes de trabajo, la “investigación por 
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sobre la encuesta establece como población las grandes 
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%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práctica en el ámbito empresarial, en la gestión de la admi-
nistración de riesgos, bien que lo hicieran como parti cipantes 
"&,  , "	&,  " 	 4&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mercados, asesoró el grupo de estudio en el diseño, aplicación 
y tabulación de la encuesta por medio de cuestionario, así como 
en la revisión"'	
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',  (,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nistración de riesgos, asesoró temas de contenido teórico, 
diseño y aplicación del cuestionario, elaboración del esquema 
de la entrevista y la interpretación de los resultados, entre otros 
,&,
3. Marco conceptual
3.1 Antecedentes del manejo del riesgo
Se dice que el riesgo es tan antiguo como los 
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fundamentales que caracterizaron el proceso de 
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años, se evidenciaron decisiones que implicaban la 
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habitar terrenos con animales salvajes, las 
enfermedades propias de cada época, entre otros 
aspectos, constituían tareas y situaciones que, al 
ser indispensables, cotidianas y algunas hasta 
incontrolables por el mismo hombre, podían llegar a 
generar eventos negativos, inclusive hasta provocar 
,	&
El deseo de cerrar la brecha del desconocimiento de 
lo que puede llegar a pasar, llevó a estas primeras 
civilizaciones a utilizar su cultura y los recursos a su 
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predecir el futuro y poder prepararse para afrontarlo 
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modernas atribuían los peligros naturales a los 
dioses y con el culto a divinidades atmosféricas 
desarrollaron un amplio conocimiento del medio 
ambiente, que originó visiones del mundo que hoy 
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del reconocimiento de la incertidumbre en las 
actuaciones del día a día de una comunidad y del 
manejo estructurado de los eventos que podían 
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obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del 
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desembocar en un efecto negativo para sus vidas, 
se demuestra con la Tribu Asipu!
-,5 , ,., " , ",,
que ellos consideraban especialmente 
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contra y recomendaban la alternativa más 
favorable, tal vez el primer caso conocido de 
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La evolución del hombre trajo consigo el progreso 
en el manejo de los riesgos que afrontaba y produjo 
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,	
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de probabilidad +&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del tema se destacan Girolamo Cardano, Galileo, 
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Sus invaluables contribuciones en álgebra y cálculo 
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la teoría de la probabilidad, desde la medición de 
riesgos en seguros e inversiones, hasta temas 
relacionados con medicina física y pronóstico de 
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Cuando el siglo w$$ inicia su camino, la Revolución 
Industrial permite diferenciar dos aspectos que 
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“sustitución de los talleres artesanales por fábricas 
y transferencia del centro de los negocios de 
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personas que trabajaban en ellas y a la misma 
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comercial y hasta social en el que se encontraba 
el mundo para esa época, no solo incrementó el 
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negativos, también permitió evidenciar diferencias 
entre estos, derivadas de su origen o de los 
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esos riesgos no se encontraban en las prioridades 
de los empresarios o administradores, su manejo 
se limitaba, precisamente, a la forma tradicional 
de transferirlos, es decir, a garantizar que sus 
consecuencias no afectaran la empresa o, por lo 
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la Gerencia de Riesgos a su operación, dependencia 
que se dedicó a la compra y gestión de los seguros 
o administración de seguros, como más adelante 
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de industria característico favorecía este esquema 
de tratamiento, a pesar del creciente aumento de 
eventos peligrosos que generaban las máquinas, 
los elementos de trabajo, las condiciones laborales 
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presentaba una característica adicional que marcaba 
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los mismos asegurados acerca de la importancia 
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la administración de riesgos amplió su cobertura, 
no solo a la gerencia de seguros, también a otros 
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operación, a veces en cabeza de departamentos 
o procesos especializados, en lo relacionado con 
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los procesos y mejor seguridad en la consecución 
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3.2 El riesgo
El riesgo siempre se asocia a la incertidumbre 
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se caracteriza por ser un evento o circunstancia 
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de los dos resultados, pero si llegara a presentarse 
afectaría el cabal cumplimiento de los objetivos 
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organizacionales, ya sean de toda la empresa, de 
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continuación permitirán aclarar el planteamiento 
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
~ “Posibilidad de ocurrencia de un evento que 
puede afectar el cumplimiento de los objetivos” 
K<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~ “Probabilidad de que algo negativo suceda o que 
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el logro de los objetivos de una organización, 
incluyendo los objetivos estratégicos, de 
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pueden impedir que se cumplan los objetivos, 
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3.3  La Administración de Riesgos
El libro Administración de riesgos. Un enfoque 
empresarial, escrito por la docente Rubi Consuelo 
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El conjunto de acciones llevadas a cabo en 
forma estructurada e integral, que permite a 
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riesgos que pueden afectar el cumplimiento 
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forma efectiva las medidas necesarias para 
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seis etapas para administrar los riesgos, incluye, 
de manera integral, los factores que permiten una 
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qué eventos pueden afectar las estrategias o 
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se consideran la probabilidad de ocurrencia del 
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la cual se establece la forma como estos riesgos 
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en este momento se deben aplicar, organizada y 
esquemáticamente, las disposiciones diseñadas 
en las etapas anteriores, de tal modo que se 
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y con el mejor manejo de los recursos necesarios 
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como sus operaciones derivadas del entorno 
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varias herramientas para desarrollar tal acti-
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En consecuencia, las etapas de la administración de 
riesgos que enmarcaron el diagnóstico del trabajo 
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los aspectos que pueden evidenciar desarrollos en 
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desde una estructura sistémica que abarcara 
procedimientos de planeación, ejecución o gestión, 
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4. Diagnóstico
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El proceso de diagnosis sobre el desarrollo de la 
administración de riesgos en las grandes empresas 
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frecuentes que están utilizando para nombrar estos 
desarrollos son gestión de riesgos y administración 
de riesgos
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que desde el ámbito teórico le han dado los diferentes 
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aquellas empresas que poseen actividades para 
administrar sus riesgos, de manera que se podría 
esperar que, en una etapa siguiente de desarrollo, 
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en un proceso donde se interrelacionen bajo un 
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Cuando el análisis se centra en indagar por qué 
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una inclinación por desarrollar procesos de 
administración de riesgos, más allá de las 
premisas teóricas, es necesario acudir a la visión 
administrativa de la organización bajo la estructura 
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tiempo, en la noción del enfoque operativo, las 
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funcional, es decir, donde las divisiones entre 
áreas y departamentos marcaban la manera como
,,.,',,1:,,,
,)"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 <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 " -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n por Procesos, que 
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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que dicta la forma en que deben agruparse las actividades, 
desde los niveles más bajos a los más altos de la organización 
K;'&OM
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los procesos que previamente fueron fragmentados como 
consecuencia de una serie de decisiones deliberadas y de 
evolución informal, lo cual supone reconocer que primero son 
revolucionó por completo la manera de entender, 
.,&
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,&&T.	&,	Z1,
De una u otra forma, es probable que esta 
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,&T x
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que coordinen las actividades tendientes a manejar 
,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,.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También es posible analizar la tendencia a estruc-
turar procesos para administrar los riesgos, en la 
población estudiada, a la luz de la normatividad y 
,&C",&,2",,
lineamientos internacionales es el Estándar 
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acogido tanto por empresas del sector privado como 
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
de su normatividad legal, determina la Gestión 
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,.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
enfoque se encuentran el Estándar de Gerencia de 
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proceso, sí indica la necesidad de adoptar procesos 
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Las empresas que conciben su gestión de riesgos 
como un sistema muestran una frecuencia no 
muy lejana de los dos resultados de Proceso y 
%&5""? ,&" 3 ," ,&5	&
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,.: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progreso de la administración de riesgos en las 
."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	,,""%C	
susceptible de mejoramiento y avance en muchos 
",,,&,
La visión de la administración de riesgos como 
,,&	 , " ,   x " ,
modelos de control interno concebidos como 
sistemas, que dentro de sus componentes o 
	&, 
 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,& " ,.,
los procesos y después la organización que los sustenta para 
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internacional, mientras en el ámbito nacional 
se encuentra el MECI como modelo genérico 
 , &"", " +,&" %"	C, 
completar el panorama normativo colombiano que 
enmarca la gestión de riesgos como un sistema, 
, " ,Z , ,.&, 	&,!
SAR EPS, SCISFO y los diferentes sistemas de la 
F&"6(	KF%( 
SARG#, SARLAFT, SARMF%-, SART y 
SEARSM
Finalmente, está el grupo de empresas que 
manejan sus riesgos a través de un área, lo que 
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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funcionarios responsables que están relacionados 
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Ante la inquietud por conocer el lenguaje que 
,&C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,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,,"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"
Aburrá para denominar el manejo de sus riesgos, 
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 ", 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encuestadas lo llaman gestión de riesgos, en 
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 N 	 administración 
de riesgos 7, "	, 3/C, &.
origen en el lenguaje que utiliza la normatividad 
legal nacional y en los lineamientos internacionales 
 Sistema de Administración de Riesgos para las Empresas 
Promotoras de Salud
O Sistema de Control Interno del Subsidio Familiar
 Sistema de Administración de Riesgos de Crédito
# Sistema de Administración de Riesgos de Garantías
 Sistema de Administración de Riesgos para el Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo
  Sistema de Administración de Riesgos de Mercado
 F,&	"%"	,&",.,-&5,
 Sistema de Administración de Riesgos en Tesorería
 Sistema de Administración de Riesgos de Seguros
",  , ,.,?  	os casos, 
en la gran mayoría de sus contenidos, e incluso 
en el mismo título de los documentos, utilizan las 
4,,.,&",.,
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
riesgos, aunque se observa un mayor uso de esta 
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La administración de riesgos está liderada, 
en su mayoría, por personas vinculadas a las 
empresas, con formación profesional e incluso con 
,/,&	(	,	,&
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+  O[ " s casos, los responsables de la 
administración de riesgos, tanto internos como 
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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más que un enfoque de su conocimiento a la 
integralidad del manejo de los riesgos como 
proceso, en su mayoría presentan una orientación 
N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,.,3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	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Con respecto a los encargados de ejercer el 
liderazgo de la administración de riesgos, resalta 
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tienen al mando profesionales con maestría, 
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,&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los resultados del estudio, grandes empresas 
con procesos de riesgos estructurados donde 
los liderazgos recaen en personas de un alto 
:"&5?
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empresas grandes, pero con desarrollos de bajo 
nivel en administración de riesgos, tienen líderes 
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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
las empresas tienen como líderes personas con 
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Casi la totalidad de las grandes empresas del 
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organizacional un área, departamento, dependencia 
o instancia que coordina la administración de 
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los responsables de la administración de riesgos 
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"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[3
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que el nivel directivo, el líder de administración de 
riesgos, todos los empleados y la auditoría tienen 
claramente establecidos sus responsabilidades 
y compromisos en el proceso de gestión de los 
,.,%,",&,'5"
",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entrevistados coinciden con varios argumentos en 
la falta de operatividad de dichos compromisos, 
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la administración de riesgos y sus compromisos
A continuación se muestra la tendencia, en la 
población estudiada, respecto a las respon-
sabilidades que se asignan a las diferentes 
,&,"./
El nivel directivo es el encargado de asignar recursos 
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El líder de administración de riesgos debe guiar, 
desarrollar, apoyar y monitorear el desarrollo de 
la administración de riesgos y crear cultura para el 
,
El líder de Administración de Riesgos y la Auditoría 
,,,,"5,
En cuanto a las responsabilidades de todos los 
empleados frente al proceso de gestión de riesgos 
no se presenta una tendencia marcada ni mayoritaria 
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Los desarrollos de la administración de riesgos 
materializados en procesos, actividades, sistemas 
o áreas se llevan a cabo en forma muy similar para 
el campo operativo, laboral, físico, ambiental, legal, 
:&.
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,&&T.?&5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
frecuencias para cada una de estas opciones se 
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:Tipos de riesgos que manejan
las empresas
gestión humana de las organizaciones, con una 
política de prevención más que de reacción ante los 
"&,'	"",",+	&
de salud ocupacional se puede encontrar una 
amplia lista de decretos y resoluciones que regulan 
las diferentes etapas laborales de un individuo 
y las diversas naturalezas de las actividades que 
desarrollan las empresas y las administradoras de 
,.,%)
%N  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tendencia de las empresas a manejar este tipo de 
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se genera desde la Superintendencia Financiera 
de Colombia y que obliga a todas las entidades 
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&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sentido, las normas SARC, SARG, SARLAFT, 
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con los lineamientos internacionales del sector 
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En el campo de los riesgos ambientales, es preciso 
mencionar la normatividad colombiana al respecto, 
enmarcada en el debate internacional que ha 
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la presión por el acelerado deterioro ambiental 
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nacional, las resoluciones sobre el medio ambiente 
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a disposición orientación, normas, recursos y 
programas e instituciones con miras a alcanzar el 
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,&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todas las entidades del Estado colombiano para 
realizar gestión de sus riesgos operativos por 
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de los componentes del modelo estándar de control 
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que obligan cada vez más a las organizaciones 
a llevar a cabo desarrollos en el ámbito de los 
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En el primero se encuentran las disposiciones en 
salud ocupacional y sistema general de riesgos 
profesionales, fundamentadas en las resoluciones 
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tres componentes principales, el Sistema General 
de Riesgos Profesionales, el cual cubre los riesgos 
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
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empresas del corpus utilizan alguno de los métodos, 
metodologías o herramientas que normalmente 
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riesgos, así como diseñar controles, se encuentran 
representadas en la mitad de las empresas que 
desarrollan procesos de administración de riesgos 
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De acuerdo con la información recopilada en las 
empresas de la muestra, se establecieron las 
siguientes fases en el proceso de administración de 
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el proceso de gestión de riesgos con políticas y 
lineamientos generales que regulan su actividad 
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instrumentos de menor manejo son la lista de 
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planes de implementación para las nuevas 
medidas de tratamiento de los riesgos, a pesar 
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Finalmente, se evidenció que toda la información 
que recopilan las empresas en las diferentes etapas 
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plasmada en mapas de riesgos a nivel estratégico 
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Con la implementación de la administración de 
riesgos en sus diversas etapas, las grandes 
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anticipación de problemas, conciencia de auto-
control, progreso en la cultura organizacional, 
ampliación y mejora en la toma de decisiones, así 
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La otra fase de esta investigación corrió de parte 
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obstante, esta dependencia normativa va 
más allá de los términos metodológicos y está 
generando resistencia por parte de las personas 
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caso donde ni siquiera operen esas normas 
y las compañías se encuentren, por tanto, 
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las instancias donde las empresas aplicaron 
inicialmente la administración de los riesgos, 
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La disposición generalizada a tener mayores 
avances en el campo de los riesgos físicos y 
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los desarrollos actuales en administración de 
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representación del control, en la percepción 
de la mayoría de las personas, es asociada 
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componente importante desde su origen en el 
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de esta relación se evidencia en que las áreas, 
departamentos o instancias que administran los 
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las dependencias relacionadas con la auditoría 
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resultados de la presente investigación generan 
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en su gran mayoría, manifestaron poseer un 
desarrollo alto en el proceso de administración 
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favorables en términos de recursos y cultura 
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desarrollo en algunos tipos de riesgos como los 
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lo tanto, al momento de contestar las preguntas 
del cuestionario pudieron enfocarse más hacia 
los avances en los riesgos que sí administran y 
no sobre los cuales no tienen desarrollos
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prevenir o mitigar pérdidas económicas, proteger a los empleados y personas relacionadas con la 
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al medio ambiente y mantener la buena imagen, a la vez que garantizar calidad y disponibilidad de 
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vinculadas a las mismas empresas, quien se caracterizan por sus conocimientos profesionales 
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dependencias o instancias que coordinan la administración de riesgos, directamente soportadas por 
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tiene como compromisos guiar, desarrollar, apoyar y monitorear el desarrollo de la administración 
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como respuesta a la normatividad legal colombiana en materia de salud ocupacional y riesgos 
profesionales, disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia frente al manejo del 
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de implementación para las nuevas medidas de tratamiento producto del análisis previo de los 
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utilizan herramientas como la autoevaluación, indicadores de riesgos y evaluaciones independientes 
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de los riesgos muestra que se cuenta con procesos de administración de riesgos estructurados, 
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        Conclusiones
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de la medición por indicadores de riesgo, autoevaluación y la evaluación independiente liderada por 
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de todas las instancias del ámbito empresarial y la comunidad académica, proporcionando, así, una 
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De este modo, los gerentes, directores y demás personas del ámbito empresarial podrán contar 
con una herramienta adicional para tomar decisiones más acertadas acerca de la implementación 
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mismo tiempo, podrán evidenciar las necesidades y posibles enfoques para manejar sus riesgos, a 
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En cuanto a la comunidad académica, el presente diagnóstico busca incentivar el análisis sobre la 
reorientación o fortalecimiento de la enseñanza en el tema de administración de riesgos, a partir de 
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busca, así mismo, estimular a la comunidad académica en la formación de una cultura de riesgo que 
se incorpore en la cultura organizacional desde el ambiente de control bajando a todas los demás 
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